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On Turn2taking of Overseas Students
in Oral Chinese Conversation
HE Shan2yan
( Xiamen Universi ty , Xiamen 361005, China)
Abstract: Turn - taking ability is an important element of oral Chinese
communicat ive competence of non- Chinese nat ive speaker s. Based on the natu2
ral spoken language corpus, this paper analyzes the issue of turn- taking in oral
Chinese conversat ion with the theory of Discourse Analysis, and puts forward
suggestions on how to improve the communicat ive competence of overseas
students majoring in T eaching Chinese as a Second Language.
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60年代末到 70年代初 ,社会学家 H . Sacks, E. A.
Schegloff & G. Jefferson 在研究人类社会交往的
过程中创建了话语分析( Discourse Analysis)理论 ,并提出 :
说话人的话语从开始到结束为一个话轮。自 H . Scacks、E.






H . Sacks等人指出,人们交谈的特点是轮流说话 ,而支
持轮流说话的机制是一套依次使用的规则,这套规则对会
话中的轮流交替起作用 ,是一套局部支配系统。在会话过
程中,一个说话人最初只被分派给这样一个单位 ) ) ) 话轮 ,
这个单位的终止可以变换谈话人的对话关系 ,这称为话轮




















    





































































( 1) 被试对象:广西民族大学中级 B班 11名留学生。













占 79. 85% ;教师与学生间的话轮 27组,占 20. 15%。
根据交际结果,可将所考查的话轮分为三类,其中能较
好完成当前话语信息交流 ,推进交际话语的话轮,称为成功
话轮 ,成功话轮为 61组 ,占 451 52% ;未能恰当完成当前信
息传递,导致交际任务中断的话轮,称为失败话轮 ,失败话
轮为 56组,占 411 79% ;话语中存在一些未能较好完成信息
交换 ,但短暂停滞后随即转换到另一个继动话题的话轮,称
为其他情况,此类话轮为 17组,占 121 68%。具体分析结果
如表 1:
表 1 134 组话轮分析结果








成功话轮 话轮正确转换 48 35. 82
主动维持话轮 9 0. 67
主动争夺话轮 4 0. 29
失败话轮 无反馈互动 21 15. 67
缺乏交际策略 20 14. 92
临近无关联 7 0. 52
教师介入打断 8 0. 59
其他情况 话轮交叠 5 0. 37
触及文化禁忌 4 0. 29
母语使用替代 3 0. 22
教师介入提醒 5 0. 37










占总话轮的 45. 52% ,但其中的话轮大多是一个回合即宣告
结束 ,普遍存在始动话轮与继动话轮缺乏延续性的倾向,导
致话轮过于简单 ,话轮转换灵活性不足。其中,主动维持话
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